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Abstract:At the tenth meeting of the Conference of the Parties to the CBD (COP10) convened in Nagoya, Japan from 
18-29 October 2010 120 legislators from 38 Parties participated in the Parliamentarians and Biodiversity Forum. The 
resulting   Nagoya Declaration calls for a transition to a new global economy where the true values of biodiversity, 
ecosystem services and natural capital are carefully integrated into policy making processes at all levels of government. 
 And, parliamentarians in Nagoya explicitly supported the establishment of an Access and Benefit Sharing Protocol 
under the CBD and offered their political support for proposed the 2001-2020 strategy of the Convention. Following the 
historic success of the Nagoya Biodiversity Summit, the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair 
and Equitable Sharing of Benefits Arising out of their Utilization and the 2011-2020 Strategic Plan, or the Aichi Target, 
are now realities that must be implemented. 
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はじめに 
 生物多様性条約第 10 回締約国会議＝COP10（以
下、生物多性名古屋会議という）は、2010 年 10 月
日 18 日から 29 日まで、12 日間にわたって名古屋
市の国際会議場で開催され、最後の 3 日間が閣僚級
会議とされた。なお、これに先立って、11 日から


















































このリオサミットの開催に先立つ 1992 年 5 月 22
日、「気候変動に関する国際連合枠組み条約（ＵＮＦ
ＣＣＣ）＝以下、気候変動条約という」と「生物の




年 12 月 29 日であった。生物多様性名古屋会議が開






COP1 1994 年 1 月 バハマ・ナッソー
COP2 1995 年 11 月 インドネシア・ジャカルタ
COP3 1996 年 11 月 アルゼンチン・ブエノスアイレス
COP4 1998 年 5 月 スロバキア・ブラスチバラ
COP5 2000 年 5 月 ケニア・ナイロビ
COP6 2002 年 4 月 オランダ・ハーグ
COP7 2004 年 2 月 マレーシア・クアラランプール
COP8 2006 年 3 月 ブラジル・クリチバ




MOP1   2004 年 2 月 オランダ・ハーグ
（COP7 と同時開催）
MOP2 2005 年 5 月 カナダ・モントリオール
MOP3 2006 年 3 月 ブラジル・クリチバ
（COP8 と同時開催）















よう。英語では Cartagena Protocol on Biosafety と





































































































 開催の約７か月前の 2010 年３月、コロンビア・
カリで開かれた作業部会で、遺伝資源から生じる利








































































Access to Genetic Resources and the Fair and 
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